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Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Komitmen Sebagai Variable Mediasi 
Antara Kepuasan Kerja dan Dukungan Organisasi Terhadap Turnover Intention Pada PT. 
Teknologi Kreasi Anak Bangsa. Yang menjadi objek penelitian adalah Karyawan PT. Teknologi 
Kreasi Anak Bangsa. Dari penelitian yang dilakukan diketahui Berdasarkan Uji hipotesis 
menunjukkan bahwa Dukungan Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Komitmen, 
Dukungan Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Turnover Intention, Kepuasan Kerja 
berpengaruh signifikan terhadap Komitmen, Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Turnover Intention, Komitmen tidak berpengaruh positif terhadap Turnover Intention.  
 
Berdasarkan Uji hipotesis menunjukkan bahwa parameter mediasi tersebut berpengaruh 
signifikan. Maka dengan demikian model pengaruh tidak langsung dari variabel Dukungan 
Organisasi terhadap Komitmen melalui Komitmen diterima adalah berpengaruh. parameter 
mediasi tersebut berpengaruh signifikan. Maka dengan demikian model pengaruh tidak langsung 
dari variabel Kepuasan terhadap Komitmen melalui Komitmen diterima adalah berpengaruh 
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Commitment as a Mediation Variable Between Job Satisfaction and Organizational 
Support for Turnover Intention  





The purpose of this study was to determine Commitment as a Mediation Variable Between Job 
Satisfaction and Organizational Support for Turnover Intention at PT. Teknologi Kreasi Anak 
Bangsa. The object of research is the employees of PT. Teknologi Kreasi Anak Bangsa. The 
research found that Organizational Support has a significant effect on Commitment, 
Organizational Support has no significant effect on Turnover Intention, Job Satisfaction has a 
significant effect on Commitment, Job Satisfaction has a positive and significant effect on 
Turnover Intention, Commitment does not have a positive effect on Turnover Intention. 
Based on hypothesis testing shows that the mediation parameters have a significant effect. Thus, 
the model of the indirect influence of the Organizational Support variable on Commitments 
through the Acceptable Commitment is influential. the mediation parameters have a significant 
effect. So thus, the model of the indirect effect of the variable Satisfaction on Commitments 
through an Acceptable Commitment is influential 
. 
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